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Abbreviations 
I, II etc.   ARET volumes 
74/75/76/82/86.00 TM.74/75/76/82/86.G.00 
*     collated 
{n}    variant writings 
r.     obverse 
v.     reverse 
 
DN    Divine Name 
(f)    (Feminine) Personal Name 
f.     Fabrics 
Food   Foodstuff 
PN   Personal Name 
 
Rel   family connection 
Dp   Dependence or status 
FN   Profession or Function 
GN   related Geographic Name 
Oth   Other / no relation 
Ad   circumstances or administrative 
key-word 
G   related goods 
 
 
agr.     a-gar® 
agrgr.    a-gar®-gar® 
D.     DILMUN 
gú.     gú-li-lum 
kb.     kù-babbar 
kg.     kù-gi 
kbg.     kù-babbar-gi 
kbkg.    kù-babbar-kù-gi 
mn.     ma-na 
zamµ    LAK 304a 
 
azµ     PÉŠ.ZAµ 
baµ     BAD 
buµ     MUNU4 
"lu"µ     ÉREN+X 
šurµ     ÐI×MAŠ/PAP 
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KA-ba-an see Zú-ba-an 
KA-ba-gú-uš, KA-<ba->gú-uš {1} 
GN 1 Na-gàr¾ [1] 75.2464 v. XVII 8; [2] 75.2464 r. IV 2 {1} 
See Catagnoti Subartu IV/2, p. 53. 
KA-ba-LUM see Zú-ba-núm 
KA-du see Zú-du 
KA-gan see Zú-gan 
Ka-sa-bí-bir® 
 Qayš-ƒAbb–r “The gift of the Mighty one”.  
Rel 1 dumu-nita K. [1] MEE 2 48 r. IX 3: (4 mn. kb.) kin®-ak an-dùl-an-dùl dumu-nita-dumu-
nita K. A-bar-SAL4¾ níg-ba ¼ƒÀ-da 
GN 1 A-bar-SAL4¾ Rel 1 [1] 
KA-zu see Zú-zu 
K[A-x-]LU[M] 
Oth   [1] XII 366 r. V' 2': ([x] f.) K. 
G   Fabrics: Oth [1] 
K[A-x-x] 
Oth   [1] III 460 v. I' 2': ‹x›-[x-x] K. Da-da-ar Má-NE<¾> Da-ša Má-NE¾ [...]; [2] 
III 940 r. V 1': K. Du-b[í]-šum Kùn-nab-ðu Mu-du-rí lú Du-bí-zi-kir Ìr-
azµ(LU®.ZAµ)-ma-lik lú I-gi Du-bí-zi-kir lú Rí-ga-gu ‹x-x›-[...] [...]; [3] III 
940 r. VI 3': D[a-x-x-x] K. Ra-[x-x] Gàr-ra? šu-d[u²] 
‹KA-x›-[...] 
Oth   [1] XII 280 II' 2': (1 zi-rí siki) K. 
G   Wool: Oth [1] 
K[A-...] 
Dp 1 lú K. [1] XII 1295 v. I' 2: lú K. 
Oth   [1] XII 745 V' 8': (1 dib šú+ša) I-si-lum ì-na-s[um] K. 
Ad   ì-na-sum: Oth [1] 
K[A?-...] 
GN 1 Ba-NI-zu¾ [1] XII 44 v. II' 1': K. Gú-g[ú]-a-nu Ba-NI-zu¾ I-bí-um Ša-na-NI-lu Ambar¾ 
Zi-da Na-zi A-da-ne-du¾ I-in-zé Du-a-bir®‹¾› [...] 
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Kab 
Oth   [1] XII 298 r. II 13: (5 f.) Ib-du-il Tir®-zi-[x-n]a En-na-NI ‹ƒÀ›-ni K. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Kab-a 
Dp 1 PN lú K. [1] XII 149 v. II 2: ƒÀ-bí lú K. níg-mul(-an) NI-zi [l]ú [N]E-[...] 
Kab-bù-tum, Kab-bu14-tum {1} 
 Kabbut-um “Thick”.  
GN 1 Mug-rí-idµ(NI)¾ 
   [1] III 800 r. VI 2'': (1 f.) K. GN níg-‹mul›([-an]) {1} 
Oth   [1] XII 572 I' 3': (4+4+4 f.) K. 
Ad   níg-mul(-an): GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1]; Oth [1] 
Kab-da-an, Kab-da-nu {1} 
 Kabt-…n “The heavy one”. 
Dp 1 PN lú K. [1] IV 6 v. VII 16: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-
sum ƒÀ-nu-LUM En-na-NI maškim Gi-rí Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú 
Ma-za-ru¥© Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-
šar ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú K. NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-
na-a-gú dumu-nita Ib-dur-NI ðúb-ki Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti {1} 
Oth   [1] MEE 2 11 r. III 4: (40 "KIN" siki túg-nu-tag 20 f.) K. šu ba4-ti; [2] XII 
356 I' 5': ([...] GIŠ-‹"KIN"› [siki] 100 f.) A-du-gú wa K.; [3] 75.1319 v. I 7: 
(200 "KIN" siki túg-nu-tag 100 f.) A-du-gú K.; [4] XV 16 v. XI. 11: (1000 
"KIN" siki 500 f.) K. {1}; [5] 75.1749 v. IV 9: (500 f.) K. 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [2, 5] 
   Wool/Fabrics: Oth [1, 3-4] 
Oth [1-5] probably refer to the same person. The correct reading of 75.1749 is given in Krebernik, 
Personennamen, p. 235. 
Kab-du 
 Kabt-u “Heavy”. 
Dp 1 K. maškim PN 
   [1] VIII 524 r. IX 6: (2+2+2 f. 2 gú. agrgr. kg. ab-si-II) K. A-a-su¾ maškim 
ƒÁ-zi šu-du² in Gur-da-NE-du¾ Da-zi-ma-du A-šu¾ maškim Ki-ti-ir šu-du² in 
U³-na-gú¾ 
GN 1 A-a-su¾ Dp 1 [1] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: Dp 1 [1] 
Kab-la-gàr-du 
 Kabr-a-Qard-u “The Valiant is thick”. 
Rel 1 dumu-nita K.  [1] XII 1023 v. I 4': (1 1/2 siki "KIN") dumu-nita K. [...] 
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Kam4-a-ga-lu 
Dp 1 K. lú NP [1] IV 8 v. I 7: (1+1 f.) K. lú A-tir®-Da-ba-an šu-du² 1 dàra? Ù-du-ba-an¾ 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Kam4-ƒà-LUM, Kam4-ƒà<-LUM> {1} 
 Kaym-Harr-um “The Mountain is family”; cf. kam4-mu “family”, Fronzaroli, Subartu IV/2, pp. 
103-114. 
Dp 1 K. lú PN [1] IV 14 r. IV 2: (2+2+2 f.) En-na-NI wa K. 2 lú Ra-i-zú 
FN 1 pa4:šeš en [1] III 702 r. II 2': En-[na]-NI K. ƒÀ-da-š[a] ‹x›-[...] <FN>; [2] III 730 r. IV 
1: K. A-šu-ur-ma-lik Ti-la-NI Bu-ma-NI Ig-bù-ul-ma-lik Zu-ba Ba-du-lum A-
ga-ma-[al°] [...]-‹x›-KA I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš Il-ti Na-ga-um En-na-NI lú 
Ir-NE [...] <FN>; [3] VIII 525 r. XI 17: (4 f. Ib-la¾ 4+8+8 f.) Mað-ra-da-mu 
Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš A-ba-ga lú Ib-rí-um Gaba-da-mu En-na-NI 
K. FN; [4] VIII 531 v. IX 18: (16+16+16 f.) Na-am°-ða-lu Gú-ba-lum Íl-e-i-
šar Su-na-im En-na-NI I-bí-zi-kir {x} ƒÀ-‹da›-[ša] Zi-NI Ru¥©-zi-ma-lik 
Puzur4-ma-lik A-bù-ma-lik K. Bu-ma-NI Ti-la-NI A-šu<-ur>-ma-lik FN {1}; 
Dp 1 [1] 
 2 ugula é [1] III 916 r. II 2': [...] K. FN šu ba4-ti 
Oth   [1] 75.1527 v. VIII 11: (50+10 f.) K. (5 f.) al°-sù; [2] MEE 7 2 v. IX 6: (1 f.) 
ša-ti TE:ME K. (36 f.) ša-ti engar-sù; [3] MEE 10 45 v. I 4: (30+‹x› f.) K. in-
na-sum (2 f.) al°-sù 
Ad   al°-sù: Oth [1, 3] 
   in-na-sum: Oth [3] 
   šu ba4-ti: FN 2 [1] 
   TE:ME: Oth [2] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; FN 1 [3-4]; Oth [1-3] 
Kam4-a-rí-mu 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. IV' 2: A-šu-ur-ma-lik x[-....]-x K. EN-sa-gi-iš Ti-ra-NI Íl-
maš-NI Iš¥¥-a-ne-àr A-ga-bù Gi-bí-rí Zi-mi-na-NI Šu-ma-NI En-na-NI Šu-gú-
ba-nu Gur-da-núm A-ba4 A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-
se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1] 
Kam4-da-mu 
 Kaym-Dam-u “The Damu is family”. 
Rel 1 NP dumu-nita K.  
   [1] I 10 r. VII 18: (2+2 f.) Ru¥©-zi-ma-lik wa I-bí-zi-kir lú K.; [2] III 466 r.  
VII 11: (1+1 f.) ì-giš-sag Ru¥©-zi-ma-lik lú K.; [3] IV 22 v. VI 6: (1+2+3+3 
f.) Ru¥©-zi-ma-lik I-bí-zi-kir A-ba-ga 3 dumu-nita K. in A-rí-gú¾ šu ba4-ti; [4] 
VIII 534 v. IV 14: (1 gú. 22) A-ba-ga lú K.; [5] XII 164 II' 4': ([1]+1+1 f.) 
A-ba-ga lú K.; [6] XII 757 r. II 2': ‹Ru¥©-zi›-ma-lik lú K. šu mu-tak4; [7] 
MEE 7 50 r. III 14: (3+3+1 f.) Ru¥©-zi-ma-lik I-bí-zi-kir A-ba-ga 3 dumu-
nita K. 
Dp 1 NP lú K. [1] III 776 v. I 1': [PN] ‹lú› K. 
 2 NP lú K. [1] MEE 2 39 r. XII 4: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. 22) Iš¥¥-gi-bar-zú lú K. 
maškim Iš¥¥-gi-bar-zú šu-du² in Du-ga-du¾ in Ða-labµ¾ šu ba4-ti 
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 3 NP lú K. [1] XII 740 IX' 5: ([x] f.) Ib-dur-i-šar lú K. 
 4 maškim K. [1] II 14 r. VIII 2: (1 f.) maškim K. šu mu-tak4 geštin 
 5 ugula surµ-BAR.AN K. 
   [1] XV 9 v. VIII 6: (1 siki zi-rí) FN K. 
 6 K. maškim PN Dp 1 [2] 
 7 PN lú K. Rel 1 [1-2, 4-5] 
Oth   [1] III 344 v. I 3: (2+19+7 f. 20 mn. kb.) mu-túm K.; [2] XII 970 I' 1'; [3] 
XV 41 r. XIII 5: ([...] 1 ‹x› kg.) K. TUŠ.LÚ 
Ad   TUŠ.LÚ: Oth [3] 
   mu-túm: Oth [1] 
G   Fabrics/Metals: Oth [1] 
   Metals: Rel 1 [5]; Oth [2] 
Kam4-mi, Kam4-me {1} 
 Kaym-– “My family”. 
Dp 1 é-duru®¾ K. [1] X 106: 3 é-duru®¾ K. Ká-ba-al°¾; [2] X 104: 4 an-zamµ 1 é-duru®¾ 1 u4 1 
ba-rí-zu 6 silà 24 u4 K. 
 2 K. maškim PN [1] MEE 7 48 v. IV 2: (2+2 f.) K. Ar-si-a-ðu 2 maškim Ða-ra-NI ði-mu-túm 
ƒà-su-rí 
 3 K. lú NP [1] XII 745 IV' 5': (1 dib tar) Du-an ì-na-sum K. lú Zi-da 
FN 1 K. ugula [1] IV 13 v. IX 6: (3952 giš-"KIN" siki 40+1000 f.) 10 é-duru®¾ ìr-a-núm 
mað I-ti-¼Aš-dar 10 é-duru®¾ ìr-a-núm I-rí-ig-ma-lik 9 é-duru®¾ 10 guruš ìr-
a-núm Bar-za-ma-li 10 é-duru®¾ ìr-a-núm Rí-ti 8 é-duru®¾ ìr-a-núm A-zi-kir 
10 é-duru®¾ ìr-a-núm Ðáb-ra-ar 5 é-duru®¾ ìr-a-núm Wa-da-za-ir 7 ‹é›-
duru®¾ ìr-a-núm I-bí-šum 5 é-duru®¾ ìr-a-núm Gi-a-ša-ru¥© 4 é-duru®¾ Áb-
šu¾ 9 é-duru®¾ Da-rí-ib¾ 12 é-duru®¾ ìr-a-núm Ti-ra-il 5 é-duru®¾ 4 guruš ìr-
a-núm Iš-má!-NI 3 é-duru®¾ 4 guruš dumu-nita-dumu-nita-tur K. FN 2 é-
duru®¾ 18 ábba-ábba wa lú-kar 1 é-duru®¾ 4 guruš ugula surµ-BAR.AN 10 
guruš azuµ 1 é-duru®¾ 17 guruš-guruš šu mu-tak4 ZAµ en 2 é-duru®¾ 6 dumu-
nita-dumu-nita ir¥¥-ir¥¥ 16 guruš-guruš nar-nar Daš-ne sipa Ma-ma Iš¥¥-a-
ma-lik Ab-ra-ðu ba-za 1 é-duru®¾ 1 guruš lú kas4-kas4 AN.ŠÈ.GÚ 131 é-
duru®¾ 15 guruš 
GN 1 Mu-si-lu¾ [1] IV 2 v. VIII 11: (8 f.) I-da-ù Íl-ba-da-ar Ìr-da-iš-lu Ìr-du-LUM¾ I-rí-
gúm{¾} K. GN Zé-da-ar I-NI-um I-NE¾ EN-ŠID Da-i-šar¾ 
 2 Ká-ba-al°¾ Dp 1 [1] 
Oth   [1] III 361 v. II 6': (1 dib 40) Ir-ti {x} in-na-sum K.; [2] VII 104 r. I 4: (20 
gír mar-tu) K. {1}; [3] VIII 526 r. XIII 10: (1+1 f.) Ìr-NI-ba Ti-na-gú¾ è mi-
nu K.; [4] IX 66 v. V 5:(1 gú-bar) K.; [5] IX 68 r. X 8: (7 gú-bar) K.; [6] IX 
68 v. VII 16: (2 1/2 gú-bar 5 níg-sagšu 2 an-zamµ) K. 
Ad   ði-mu-túm: Dp 2 [1] 
   in-na-sum: Oth 1 [1] 
G   Food: Dp 1 [2]; Oth [4-6] 
   Fabrics: Dp 2 [1]; GN 1 [1]; Oth 1 [3] 
   Metals: Dp 3 [1]; Oth 1 [1-2]. 
   Wool/Fabrics: FN 1 [1] 
Kam4-u³ 
Dp 1 NP lú K. [1] XII 929 II' 2': [...]-ù lú K. Iš-da-má lú [x]-rí-[...] 
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‹Kam4›-[...] 
Oth   [1] XII 886 r. III' 4: (6 "KIN" siki babbar) K. 
G   Wool: Oth [1] 
Kas-ar 
 Qayš-Ar “The gift of Har”.  
GN 1 A-a-su¾ [1] VIII 526 v. IV 14: (4+4+4 f.) Ìr-am°-gú-nu Ša-nu-NI-a Rí-ì-uru¾ K. GN; 
[2] VIII 526 v. VI 14: (3+3+3 f.) Ìr-am°-gú-nuK. Rí-ì-uru¾ <GN>; [3] XII 
1320 II' 12': (8+8 f.) Rí-ì-uru¾ Ša-nu-NI-a K. Za-mu-NE [...] <GN> 
G   Fabrics: GN [1-3] 
Kas-ba-ni 
 Qayš-B…n– “The gift of the Creator”.  
FN 1 ugula GN [1] MEE 3 39 r. VI 6: (2+1+3+4+4+3+4 f.) Iš¥¥-ma-NI A-za-la-il Íb-lu Ðal-
da-NI K. A-mu-¼Ga-mi-iš Mi-da-NI FN Wa-za-ru¥©¾ lú Ib-al°¾ 
GN 1 Ib-al°¾ FN 1 [1] 
 2 Wa-za-ru¥©¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Kas-dib-ù 
Rel 1 šeš PN [1] III 219 r. III 6': (1+1 f.) K. šeš Iš-da-má Zi-gú¾ 
FN 1 ugula GN [1] XV 9 r. X 12: (1 f. 2 gú. kb. kg.) K. FN Ìr-KU¾ 
GN 2 Ìr-KU¾ FN 1 [1] 
 1 Zi-gú¾ Rel 1 [1] 
Oth   [1] XII 373 v. III' 5': (1 f.) K. 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [1] 
Kas-si-du, Ga-si-du {1}, Ga-si-da {2} 
 Kašid-u, Kašid-a “Successful”.  
Rel 1 K. šeš PN [1] IV 13 r. X 20: (2 f.) 2 dumu-nita K. šeš Ib-rí-um; [2] XII 569 r. V 5': (1 
f.) I-lu-ub-da-mu dumu-nita K. šeš Ib-rí-um; [3] 75.1748 v. III 10: K. (šeš 
Ib-rí-um); [4] 75.1784 r. VII 4: G. (šeš Ibrium) 
 2 dumu-mí G.  [1] III 682 r. II 8: (3 ‹gu4›) níg-mu-sá I-rí-ig-NI dumu-mí G. {2} 
 3 PN dumu-nita K.  
   Rel 1 [3] 
Dp 1 PN lú K. [1] XII 908 II' 8': ([x] gú. agr. kg. ab-si-II) Ga-du-um Šu-a-gú¾ maškim ƒÀ-
da-ša lú A-ti A-ba4 lú K. [...] 
 2 lú G. [1] XV 13 r. VII 12: (1 f.) La-ga-a-gú lú G. {2} 
 3 ká [1] XII 923 v. I 3': (1 f.) G. ká {2} 
FN 1 lú-kar [1] III 469 r. I 9: (1+1+1 f.) G. lú-kar A-ba-du¾ [x]-‹x›-[x]-‹x› DU.DU si-in 
Ða-ra-il {1}; [2] IV 13 r. III 3: (6+6 f., 9 GIŠ-"KIN" siki) Puzur4-ra-a-ðu G. 
NI-zi-ma-il EN-ti Za-NE-ru¥© A-na-il FN Ma-nu-wa-ad¾ DU.DU si-in Iš¥¥-gi-
ba-ìr {1}; [3] III 562 r. IV 4': ... Iš¥¥-a-NE-ÐAR wa G. <FN> Ma-nu-wa-ad¾ 
{1}; [4] III 654 r. I 3': [Iš¥¥-a]-NE-ÐAR Ar-si-a-ða G. ... <FN Ma-nu-wa-ad¾ 
{1}> 
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 2 ugula [1] III 4 r. III 5': (1+1+1 f.) G. ug[ula x x] šu-du² in Kak-mi-um¾ {1}; [2] III 
261 r. IV 7': (1+1+1 f.) G. FN Áb-zu¾ {1} 
GN A-ba-du¾ FN 1 [1] 
 Áb-zu¾ FN 2 [2] 
 Ma-nu-wa-ad¾ FN 1 [2-4] 
Ad   DU.DU: FN 1 [1-2] 
   šu-du²: FN 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 3 [1]; FN 1 [1], FN 2 [1-2] 
   Fabrics/Wool: FN 1 [2] 
It is not sure that Ga-si-da has to be identified with the šeš Ib-rí-um. 
(f) Kéš-du-du see (f) Kéš-du-ud 
(f) Kéš-du-ud, Kéš-du-du {1} 
 Kišd-¢t “Acquisition”.  
Rel 1 dumu-mí en [1] IV 1 r. VIII 10: (5 f.) K. Dar-kab-da-mu Dag-ri-iš-da-mu Da-ði-du 
dumu-mí en Zi-me-ða-du dumu-mí I-bí-zi-kir; [2] MEE 7 23 r. II 11: 
(1+1+1 f.) A-bù maškim I-bí-zi-kir šu mu-tak4 KA-aš K.; [3] MEE 7 23 r. VI 
13: (3 f.) K. ma-lik-tum šu ba4-ti; [4] 75.1216 r. IV 22; [5] 75.1764 r. VII 
29: (2 udu) ¼Ra-sa-ap ƒÀ-da-NI¾ K.  nídba in u4 ¼AMA-ra<-sù> {1}; [6] 
75.1764 r. VIII 5: (1 udu) ¼NI-sa-du K. nídba {1}; [7] 75.1764 r. VIII 10: (2 
udu) ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾ K. nídba in u4 ¼AMA-ra<-sù> {1}; [8] 75.2075 
r. V 17: (1 udu) K. En-na-ni-NI šu-du² {1}; [9] 75.2238 r. IX 5: (4 udu) é-
nun K. {1}; [10] 75.2238 r. IX 9: (5 udu) ¼Ra-sa-ap ƒÀ-da-NI¾ K. nídba in u4 
¼AMA-ra<-sù> {1}; [11] 75.2238 r. IX 15: (1 udu) ¼KU-ra K. nídba in AMA-
ra-sù {1}; [12] 75.2238 r. IX 21: (2 udu) dingir a-mu K. nídba {1}; [13] 
75.2283 v. III 4: (animals) mu-túm níg-mu-sá K. dumu-mí en; [14] 75.2327 
r. IX 16: (1+1+1 f.) wa (2 gú. GIŠ-PA za-gín kg.) lú níg-ba en lú I-bí-zi-kir ì-
na-sum in u4 níg-mu-sá bur-kak K. en Kiš¾ En-na-ni-il lú Ša-ù-um šu mu-
tak4; [15] 75.2336 r. IX 21: Ið-su-ub-da-mu dumu-nita-dumu-nita en K.  
dumu-mí en; [16] 75.2398 r. II 28: (7 udu) ¼Šáraiš Zi-da-la¾ ma-lik-tum 
nídba in u4 K. (...) {1}; [17] 75.2398 r. III 25: (1 udu) dingir en K. nídba 
{1}; [18] 75.2398 r. III 29: (2 udu) ¼A-gú-¼A-gú K. nídba in u4 nídba {1}; 
[19] 75.2649 v. V 22; [20] 75.2653 r. II 12; [21] 75.10169+ r. VI 16: (x 
udu) ¼Ba-ra-du ma-du K. nídba; [22] 75.10229 r. IX 2: Íl-zi-da-mu Ne-àr-
da-mu Ìr-kab-rí-zú K. dumu-nita en A-mu-ru¥© I-rí-gu Ìr-ib-i-šar Ib-ðar-¼ƒÀ-
da dumu-nita I-bí-zi-kir; [23] 75.11010+ r. VIII 2: (2 udu) ¼ƒA®-da-bal [Lu-
ba-an¾] [K.] nídba {1}; [24] 75.11010+ r. VIII 7: (2 udu) ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-
ga-du¾ K. nídba {1}; [25] 75.11010+ r. VIII 12: (2 udu) ¼ƒA®-da-bal SA.ZAµ¾ 
K. nídba {1}; [26] 75.11010+ r. VIII 15: [...] K. nídba {1}; [27] 75.11010+ 
r. VIII 19: (1 udu) dingir a-mu K. nídba {1}; [28] 75.11010+ r. VIII 24: (1 
udu) dingir a-mu ma-lik-tum K. nídba {1}; [29] 75.10191 r. I 2 
 2 dumu-mí ma-lik-tum 
   [1] 75.1917 v. III 12; [2] 75.2328 v. III 11 
 3 dam en [1] III 240 r. III 4': (5+5 f.) K. Tir®-kab-du-lum ‹x-x›-[...]; [2] IV 19 r. IX 5: 
(2+2 f.) K. wa NE-ti-bù-du; [3] VIII 527 r. V 13: (27 f.) K. I-šar-tum Da-ba-
a-du I-du-ù-na Mi-li-ga-ti Si-na-ì-ma-du [...] Ma-‹x-x› I-du-ù-na-II Sal-li 
Da-a-šum dam-dam en wa Ar-za-du; [4] VIII 542 v. I 8: (24 f.) ma-lik-tum 
A-ma-ga K. Daš-má-da-mu En-na-¼Utu I-šar-tum Da-ba-a-du Mi-li-ga-ti I-
du-na:NI Si-na-ì-ma-du Da-dub En-na-¼Utu pa4-šeš ¼KU-ra Bù-kù:babbar 
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Da-dub A-NI-a-ù-du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-gú-du Kir-su-ud Mi-kum-¼KU-ra 
Ma-du¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir Nu-ru¥©-ud ƒÀ-za-an¾ Dal-du-ud Ði-su-
ud Lu-ub¾ Na-dab°-ba-du Má-bar-rá¾ dam en; [5] XII 199 I' 1': K. Tir®-kab-
du-lum NE-ti-bù-du šu mu-tak4; [6] XII 907 IV' 2': (2 f.) K. wa AMA×GAL en 
Daš-má-da-mu si-in É×PAP; [7] MEE 2 13 v. III 6: níg-ba I-ku-pi-dingir in 
u4 šu mu-tak4 níg-ba K. É×PAP; [8] 75.1335 r. IX 19: (3+3 f.) Ig-rí-iš-ða-labµ 
Ìr-kab-da-mu Ib-rí-um wa (2 bu-di) K. NE-ti-bu-du šu mu-tak4; [9] 75.1876 
v. I 4: ma-lik-tum K. (dam en); [10] 75.2639 r. III 5; [11] 75.2639 r. VI 4; 
[12] 75.2639 v. III 5: túg-túg K. libir lú áš-ti Ti-nu-ud; [13] 75.2639 v. VI 3: 
al°-gál é-ti-túg K.; [14] 76.882 v. I 7: al°-gál é-ti-túg K.; Dp 2 [1]; Dp 3 [1] 
Dp 1 PN lú K. [1] VIII 524 r. XIII 25: (1+1 f.) En-na-ni-NI lú K.; [2] X 61 r. III 4: En-na-
ni-NI lú K. Ða-ra-NI Ib-dur-NI {1} 
 2 PN lú K. [1] X 127 r. VI 7: gána-ki I-šar lú K. {1} 
 3 PN lú K. [1] X 61 r. V 5': Zi-la-BAD lú K. {1} 
 4 PN (lú) K. [1] VIII 521 v. IV 9: (1+1+1 f.) Ìr-kab-ar azux(A:ZU®) K. 
 5 dumu-mí pa4-šeš K.  
   [1] VIII 525 r. XIII 16: (2 f.) 2 dumu-mí pa4-šeš K. 
 6 pa4-šeš-mí K. [1] 75.2168 r. VIII 5: (15 f.) pa4-šeš-mí-pa4-šeš-mí K.  
Oth   [1] VIII 523 r. IV 13: (1 f.) K.; [2] VIII 528 r. III 8: (13-1/2 kg. 2 bu-di) K.; 
[3]VIII 532 r. III 2: (2 f.) K.; [4] VIII 540 r. X 8: (1+1+1 f.) ƒÀ-bí lú Il-da-
gàr maškim Ru¥©-zi-ma-lik [šu] mu-tak4 "uduaµ" lú K.; [5] VIII 540 v. III 12: 
(1 f.) ƒÀ-da-LUM (1 f.) dumu-nita-sù níg-ba K.; [6] XII 836 I' 5': ([x] f. [x] 
kg. 2 bu-di) K. Ìr-‹am°›-‹x›-[...]; [7] XII 875 r. II' 2': [x]-lu-mu K. áš-du I-bí-
zi-kir; [8] XII 884 v. I' 4': [...]-nu mi-in ama-gal K.; [9[ XII 1192 I' 2: (1 f.) 
K. 
Ad   al°-gál: Rel 3 [13-14] 
   É×PAP: Rel 3 [6-7] 
   in u4: Rel 1 [5, 7, 10, 14, 16, 18], Rel 3 [7] 
   KA-aš: Rel 1 [2] 
   mu-túm: Rel 1 [13] 
   nídba: Rel 1 [5-7, 10-12, 16-18, 21, 23-28] 
   níg-ba: Rel 3 [7]; Oth [5] 
   níg-mu-sá: Rel 1 [13-14] 
G   Animals: Rel 1 [5-13, 16-18, 21, 23-28]; Oth [4] 
   Fabrics: Rel 1 [1, 3], Rel 3 [1-4, 6, 12]; Oth [1, 3, 9] 
   Fabrics/Metals: Oth [6] 
   Metals: Rel 3 [8]; Oth [2] 
Kéš-du-ud was the name of one of the most prominent female figures of the first generation documented by the 
Archives, and also that of a princess of the fourth and last generation: a daughter of king Išar-damu and his 
queen Tabur-damu. She married the son of the king of Kiš about two years before the destruction of Ebla, as it 
was seen by Biga-Pomponio, JCS 42, p. 185 f. with n. 15. On this marriage, see Archi-Biga, JCS 55, pp 26-29. 
She is the only princess qualified as “queen's daughter”, dumu-mí ma-lik-tum. 
The oldest Kéš-du-ud received offerings together with the kings Igriš-Ðalab and Irkab-damu on the ocasion of 
funerary rites of members of the royal family. She was probably the queen (ma-lik-tum) of Igriš-Ðalab, see 
Archi, Amurru 1, p. 104 f. Her death is registered in MEE 2 13 v. III 5-7 (níg-ba K. É×PAP), a document to be 
dated probably to the year in which Enna-Dagan became king of Mari (colophon: DIŠ mu áš-du En-na-¼Da-gan 
lugal). 
Some further quotations from unpublished texts in ARES I, p. 239 (s.v. ðir-du-ud). 
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KÉŠ-ma-lik 
Dp 1 lú PN [1] III 656 r. II 2': [...] K. lú A-ma-za Ru¥©-zi-LUM [...] 
 2 lú [PN] [1] III 737 r. IX 1: K. ‹lú› [...] 
FN 1 ugula ká GN [1] III 4 v. III 1': [...] K. FN Kak-mi-um¾; [2] III 323 v. IV 2': [...] en K. FN 
Kak-mi-um¾ wa ká-sù til-til in Má-NE¾ lú Ì-mar¾ šu ba4-ti; [3] XII 714 II' 5': 
[...] ‹kaskal› lú é ¼ƒÀ-da si-in K. FN Kak-mi-um¾ 
 2 pa4:šeš DN [1] VIII 521 v. VI 14: (9+9+9 f.) Du-bí-<a->ba4 lú Da-‹ar-su› ‹NE-a›-ù¾ Ìr-
am°-da-mu NI-da-tum¾ Ba-gu Du-bí-šum lú Ki-li-im Du-bí-šum lú En-na-NI 
di-ku® Iš-al°-ma-lik lú I-bí-zi-kir Bíl-za-NI lú Ða-ti-a wa K. I-ti-ga-ma-lik 2 
FN ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾; [2] VIII 527 r. V 2: (2 f. mu4
mu) K. I-ti-ga-
ma-lik 2 FN ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾; [3] XII 912 I' 4': K.. I-ti-ga-ma-lik 2 
FN [¼]ƒA®-da-bal!(KUL) A-ru¥©-ga-du¾ 
 3 ugula GN [1] MEE 7 50 v. I. 2: (1+1+1 f.) K. ugula Su-ti-gú¾ in ‹Lu›-ba-an¾ šu ba4-ti 
GN 1 A-að-da-mu¾ [1] IV 1 r. II 21: (2+2+2 f.) K. GN ‹Ða›-mu-š[u] I-rí-bù<¾> 
 2 Kak-mi-um¾ FN 1 [1-2] 
 3 Su-ti-gú¾ FN 3 [1] 
Oth   [1] 75.11010+ v. III 9': (5 udu) K. šu-du² nídba uru¾; [2] XII 667 r. V' 2': (1 
f.) K; [3] XII 807 v.? V' 6: (1 f.) K šu mu-tak4 GIŠ-ðaš[ur]; [4] XII 1400 r. VII 
2': (1 f.) K 
Ad   mu4
mu: FN 2 [2] 
   nídba: Oth [1] 
   šu ba4-ti: FN 1 [2], FN 3 [1] 
   šu-du²: Oth [1] 
   šu mu-tak4: Oth [3] 
   til-til: FN 1 [2] 
G   Animals: Oth [1] 
   Fabrics: FN 2 [1-2], FN 3 [1]; GN 1 [1]; Oth [2-4] 
KÉŠ-[x(-x)] 
Oth   [1] III 658 r. II 1': K Ðáb-ra-a[r] I-bí-šum [...] 
Ki-a-ar-ru¥© see *Gi-a-ar-ru¥© 
Ki-a-da-ar see *Gi-a-da-ar 
Ki-a-da-mu see Gi-a-da-mu 
Ki-a-li-im see Gi-a-li-im 
Ki-a-sa-ru¥© see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Ki-a-ša-ða-ru¥© see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Ki-da-na-im see Gi-da-na-im 
Ki-da-ni see *Gi-da-ni 
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Ki-ì-lum see Gi-ì-lum 
Ki-ir-da-mu see Gi-ir-da-mu 
Ki-iš-[x]-ƒà-‹x› 
Dp 1 PN lú K. [1] XV 40 r. VI 8: (1 f.) Ìr-NI-bù lú K. 
Ki-li-im see Gi-li-im 
Ki-LUM-ma-lik 
GN 1 Kak-mi-um¾ [1] 75.2594 v. II 3: K. GN 
*Ki-ma-lik see Gi-ma-lik 
Ki-NE-NI 
Dp 1 K. lú PN [1] IV 16 r. IV 18: (2 f.) Dam-da-il lú Ib-dur-il K. lú ƒÀ-ba-zi-im 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ki-NE-zi-nu 
Oth   [1] III 494 r. IV 1': K. I-ti-gi-da-mu Ðu-la-ti [...] 
Ki-sa-ƒà-LUM, Ki-si-ƒà-LUM {1} 
 Q–š-a-Harr-um “The gift of the Mountain”.  
Dp 1 PN lú K. [1] XV 9 r. XI 10: (1 gír mar-tu ba-du-u³ kg.) Dar-bù lú K. 
 2 lú K. [1] XII 1213 r. II 1': lú K. {1} 
(f) Ki-sa-du see (f) Gi-sa-du 
Ki-si-ƒà-lum see Ki-sa-ƒà-lum 
Ki-ti-ir see Gi-ti-ir 
Ki-zú-mu 
Oth   [1] MEE 10 29 v. XIII 4: (2 gín D. kb. ni-zi-mu 2 níg-anše-ak) K. 
G   Metals: Oth [1] 
Ki-[...] 
Oth   [1] XII 815 II 4': Mi-g[i]-i[l] Ìr-pé[š]-zé K.  
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Kir-si-NE, Kir-šè-NE {1} 
Dp 1 NP lú K. [1] III 866 r. IV 2': [NI]-ba-il lú K. {1} 
Oth   [1] XII 734 v. IV 1 
(f) Kir-su-ud, Kir-su-du {1} 
 Kirš-¢t, diminutive of Kirš-u, see Kir-zu. 
Rel 1 dam en (I) [1] I 11 v. X 18: (12 giš-"KIN" siki f.) K. (blank) Ra-péš-tum Daš-má-da-mu 
Ra-péš-tum-II Ma-ga-ša-[d]u Ma-g[a]-ra-du dam en; [2] III 3 r. VII 2': Ra-
ù-tum K. En-na-¼Utu Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum Daš-má-da-
mu Ra-péš-t[um-II ...] <dam en>; [3] III 119 v. IV 5': (x "KIN" siki túg-túg) 
Dag-mul-da-mu Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu Iš-ru¥©-ud A-ba-da-du Maš-ga-ša-
du [...] <dam en>; [4] III 469 r. VII 6: (9 f.) Du-si-g[ú] Da-bur-da-mu Di-
ne-íb-du-lum Ar-za-du Zú-ga-LUM Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu Ra-péš-tum ‹x›-
[...] (blank) <dam en>; [5] XII 1262 IV' 2': Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu Ra-péš-
tum Ab-ba-da-du [...] <dam en>; [6] XII 1307 III' 5': (27 siki ba-ra-i f.) Ra-
ù-tum K. <dam en> {1}; [7] MEE 7 34 v. XIII 29: (5 mn. 40 kb. 18 bu-di 
20) [...] Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu [Ra-pé]š-tum Maš-ga-sa-du Ma-ga-ra-du 
Daš-má-da-mu Ra-péš-tum-II dam en wa Ma-ù-ud Za-ni-ði-Ma-rí¾ 2 dumu-
mí en wa ama-gal Ib-rí-um wa A-zi-mu Ti-lu-du Ti-a-da-mu Kir-su-ud dam-
sù wa Iš-ru¥©-ud nin-ni Du-si-gú Ki-sa-du; [8] 75.1263 r. V' 8: (8 f.) K. En-
na-¼Utu Ra-ù-tum Ra-péš-tum Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II 
Daš-má-da-mu <dam en>; [9] 75.1319 v. II 2: K. Daš-má-da-mu Ra-péš-
tum Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II dam en; [10] 75.1793 r. VII 
15: Dag!-mul-da-mu Di-ne-ib-du-lum Ar-za-du Iš-ru¥©-ud Zú-ga-LUM Ra-ù-
tum K. En-na-¼Utu Ra-péš-tum Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II 
Daš-má-da-mu A-ba-da-du <dam en>; [11] 75.1885 r. IV 6: (17 f.) Du-si-
gú Da-bur-da-mu Di-ne-ib-du-lum Ar-za-du Zú-ga-LUM Ra-[ù-tum] [K.] 
En-na-¼Utu Ra-péš-tum Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II Daš-má-
da-mu A-ba-da-du A-NI-a-lu-du Bíl-zú-du Iš¥¥-ru¥©-ud <dam en>; [12] 
75.2417 v. XI 4: Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu Maš-ga-sa-du Ra-péš-tum mað 
Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II Daš-má-da-mu dam en; [13] 75.10049 r. XIV 
10: (6+16 f.) Du-si-gú K. En-na-¼Utu Da-bí Ma-ù-ud Tir®-maš-da-mu Ga-
na-sum Za-ne-ði-Ma-rí Zi-mi-ni-kù:babbar A-ba-da-ad Tin-wa-rúm Na-am° 
Si-za Ti-iš-ga-du Ma-ga-ra Daš-má-da-mu Maš-ga-sa-ad Ra-péš-tum Ra-
péš-tum-II Ra-zu-ud Ra-ù-tum (dam en); [14] 75.10150 r. IX 15: Du-si-gú 
Da-bur-da-mu Di-ne-íb-du-lum Tir®-bù-da-mu Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu 
Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum Daš-má-da-mu A-ba-da-du Da-ba-
a-du I-šar-tum Kir-su-ud-II Maš-gú-du Da-ðu-šum Dal-du-du Nu-ru¥©-ud 
dam en wa I-da-du wa A-NI-a-lu-du Da-dub A-ru¥©-ga-du¾ Da-a-zi-kir ƒÀ-
za-an¾; [15] 75.10153 r. X 5: Du-si-gú Di-ne-ib-du-lum [Maš-g]ú-du Iš-
ru¥©-ud Zú-ga-LUM Ra-ù-tum K. En-na-¼Utu Ra-péš-tum Maš-ga-sa-du Ra-
péš-tum-II Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu A-ba-da-mu A-NI-a-ù-du Bíl-zú-du 
dam en 
 2 dam en (II) [1] I 4 v. VIII 10: (2 f.) Dal-du-ud K. dam en Lu-ub¾ {1}; [2] I 13 v. X 11: 
(66 "KIN" siki) Ra-ù-tum A-ba-du Daš-má-da-mu Má-ga-ra-du En-na-¼Utu 
Maš-gú-ud Nu-ru¥©-ud Da-ba-a-du I-du-NI-a Dal-du-ud I-šar-tum Bù-
kù:babbar Mi-kum-¼KU-ra Si-na-NI-ma-du I-du-nu-na dam en A-NI-a-ù-du 
Da-dub PAP A-ru¥©-ga-du¾ Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du PAP ƒÀ-za-an¾ K. Ði-
su-ud Lu-ub¾ Gi-ša-du <dam en>; [3] III 144 r. II 6'': (2 f.) ama-gal en Bù-
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kù:babbar K. A-da-bí-ig¾ Ði-su-ud Dal-du-ud Lu-ub¾ Ma-za-a-du Daš-má-
zi-kir ƒÀ-‹za›-an¾ [...] <dam en>¾; [4] IV 22 v. IX 15: (24 f.) ma-lik-tum A-
ma-ga Ra-ù-tum A-ba-da-du En-na-¼Utu Gi-ša-du Ma-ga-ra-du Daš-má-
da-mu Da-ba-a-du [I]-šar-tum Maš-gú-‹ud› Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud Bù-
kù:babbar Si-na-NI-ma-du I-du-NI-a Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu 2 dumu-
mí en A-NI-a-ù-du Da-dub Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du K. [Ði-s]u-ud <dam 
en>; [5] VIII 525 r. IV 15: I-šar-tum Da-ba-a-du I-du-ù-na Mi-li-ga-ti Si-
na-NI-ma-du Mi-kum-¼KU-ra Da-dub En-na-¼Utu pa4:šeš ¼KU-ra Bù-
kù:babbar 1 Da-dub 1 A-NI-a-du 1 Maš-gú-ud 1 K. 1 Daš-má-zi-kir 1 Ma-
za-a-du 1 Nu-ru¥©-ud 1 [Da]l-du-ud 1 [Ði]-su-ud 1 [Na-d]a®-ba-du [...] 
<dam en>; [6] VIII 529 r. IX 8: (1 f.) K. 1 dam en; [7] VIII 542 v. II 4: (24 
f.) ma-lik-tum A-ma-ga Kéš-du-ud Daš-má-da-mu En-na-¼Utu I-šar-tum 
Da-ba-a-du Mi-li-ga-ti I-du-na:NI Si-na-NI-ma-du Da-dub En-na-¼Utu 
pa4:šeš ¼KU-ra Bù-kù:babbar Da-dub A-NI-a-ù-du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-gú-du 
K. Mi-kum-¼KU-ra Ma-du¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir Nu-ru¥©-ud ƒÀ-za-an¾ 
Dal-du-ud Ði-su-ud Lu-ub¾ Na-da®-ba-du Má-bar-rá¾ dam en; [8] IX 37 r. 
II 1: A-a-du Maš-gú-du Nu-lu-du Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du Da-ba4-a-du 
Zi-la-ma-NE K. Ði-zu-du Ma-kum-¼KU-ra (1/4 še) Dal-du-du Bù-kù:babbar 
I-šar-tum Na-da®-ba-du <dam en> (1+n ba-rí-zu) šu ba4-ti {1}; [9] IX 38 r.  
II 6: En-na-¼Utu Am°-ma-ga A-a-du Maš-gú-du Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du 
Nu-lu-du Da-ba4-a-du Lu-du-du-na D[al-d]u-[du] I-šar-tum Ði-su-du Bù-
kù:babbar Zi-la-ma-NE Na-da®-ba-du K. <dam en> (1 gín!) ¼KU-ra (1 gín!) 
Zu-ðu-a-nu (blank) (1 gín!) šu ba4-ti {1}; [10] IX 39 r. I 6: (5-1/2 zíz bar) 
Zu-m[a?-NE] En-na-¼Utu Am°-ma-ga Bù-kù:babbar K. Ma-za-a-du ‹Daš›-
má-[zi]-kir Maš-gú-du Nu-lu-du Da-ba4-a-du I-šar-tum (1 ba-rí-zu) NI-da-
ba-du Dal-du-du Na-da®-ba-du Ði-su-du Zi-[l]a-ma-NE A-a-du Lu-du-ù-
n[a] Si-na-ma-lik <dam en> {1}; [11] IX 44 r. II 3: (1 še bar) K. {1}; [12] 
MEE 7 35 v. X 17: (48 "KIN" siki NI-za-ù mu4
mu) Du-si-gú ma-lik-tum Ra-ù-
tum A-ba-da-du Daš-má-da-mu Ra-peš-tum En-na-¼Utu Ma-ga-ra-du Maš-
gú-du K. Ði-su-ud I-šar-tum Da-ba-a-du Nu-lu-ud I-du-ù-na I-du-ni-NI-la 
dam en; [13] MEE 10 20 v. VI 26: (7 mn. 30 kb. šu bal-ak 1 mn. 30 kg. 
kin®-ak 48 geštugµ-lá wa 6 šu-dub wa 2 mn. kb. kin®-ak giš-DU giš-DU) Maš-
gú-du K. I-šar-tum Da-ba-a-du Nu-ru¥©-ud dam-dam en; [14] 75.1770 r. X. 
15: (25 f.) Du-si-gú ma-lik-tum Di-ni-íb-du-lum Ra-ù-tum A-ba-da-du En-
na-¼Utu Gi-ša-du Maš-ga-sa-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum Daš-má-da-mu 
Da-ba-a-du I-šar-tum K. Maš-gú-ud Ði-su-ud Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud I-du-
NI-a Si-na-NI-ma-du dam en I-da-du A-NI-a-lu-du Da-dub A-ru¥©-ga-du¾  
Da-a-zi-kir Ma-za-a-du ƒÀ-za-an¾ (3 f.) 3 nin-ni ama-gal en (2 f.) 2 dumu-
mí en; [15] 75.1860: Maš-gú-du K. Ði-su-ud I-šar-tum Da-ba-a-du Nu-ru¥©-
ud dam-dam en; [16] 75.1890 v. II 12: (26 f.) ma-lik-tum A-ma-ga Ra-ù-tum 
A-ba-da-du En-na-¼Utu Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu Da-ba-
a-du En-na-¼Utu I-šar-tum Maš-gú-du Dal-du-ud Bù-kù:babbar Si-NI-ma-
du Nu-ru¥©-ud I-du-NI-a Mi-kum-¼KU-ra Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu 2 
dumu-mí en A-NI-a-ù-du Da-dub Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du K. Ði-zu-ud (2 
f.) 2 nin-ni ama-gal-en; [17] 75.1894 v. VII 18: (29 f.) ma-lik-tum A-ma-ga 
Ra-ù-tum Daš-má-da-mu En-na-¼Utu Ma-ga-ra-du Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-
da-mu Da-ba-a-du I-šar-tum I-du-NI-a Si-[na]-‹NI›-ma-du Da-dub En-na-
¼Utu pa-šeš ¼KU-ra Gi-ša-du Ða-gi-a-du Dab°-du-¼Utu Iš-lu-du 2 nin-ni 
ama-gal en Bù-kù:babbar K. A-da-bí-ig¾ Ði-su-ud Dal-[du-ud] Lu-ub¾ Ma-
za-a-du Daš-má-zi-kir ƒÀ-za-an¾ Da-dub A-NI-a-ù-du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-
gú-du Maš-[ga-ša-du] Mi-kum-¼KU-ra [Ma-du¾] <dam en>; [18] MEE 12 
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20 v. V. 7: (25 f.) Šar-du-ud Za-li Dal-tum NE-ti-bù-ud I-da[-du] K. Ti-ða-
[b]ù Ðu-za-ù Ma-a-du Mi-da-a-nu Sag-[g]i-[d]u-ud En-nu-NI Gu-zi-du Da-
du-bù [x-]‹x›-tum ‹Za›-na-ma-‹x› Gú-li-ša-du Ðí-‹si›-b[ù]-ud Ra-péš-tum 
Ra-péš-tum<-II> Ra-su-ud Li-mu-ud Da-a-šar Da-ti-[x-]su [...] <dam en>; 
[19] 75.2527 v. II 13: (25 f.) Du-si-gú Da-bur-da-mu Di-ni-íb-du-lum Ra-ù-
tum Gi-ša-du En-na-¼Utu Maš-ga-sa-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum Daš-má-
da-mu A-ba-da-du Da-ba-a-du I-šar-tum K. Maš-gú-ud Da-ðu-šum Dal-du-
ud Nu-ru¥©-ud Zu-na-NI-ma-du I-du-NI-a dam-dam en lú SA-ZAµ¾ I-da-du A-
NI-a-lu-du Da-dub A-ru¥©-ga-du¾ wa Da-a-zi-kir wa dumu-mí Ig-rí-iš ƒÀ-za-
an¾ dam-dam en 4 nin-ni ama-gal en; [20] 75.2551 r. III 1: (1 f.) K. <dam 
en>; [21] 75.10150 r. X 7: Du-si-gú Da-bur-da-mu Di-ne-íb-du-lum Tir®-
bù-da-mu Ra-ù-tum Kir-su-ud En-na-¼Utu Maš-ga-ša-du Ma-ga-ra-du Ra-
péš-tum Daš-má-da-mu A-ba-da-du Da-ba-a-du I-šar-tum K.-II Maš-gú-du 
Da-ðu-šum Dal-du-du Nu-ru¥©-ud dam en wa I-da-du wa A-NI-a-lu-du Da-
dub A-ru¥©-ga-du¾ Da-a-zi-kir ƒÀ-za-an¾ 
 3 dam en Ì-mar¾ [1] 75.11723 v. II 10: (2 f.) K. wa Da-ðu-šum dam en Ì-mar¾ 
 4 dam Ib-rí-um [1] III 877 r. III 1: K. dam Ib-rí-um [...]; [2] MEE 7 34 v. XIV 20: (5 mn. 40 
kb. 18 bu-di 20) [...] Ra-ù-tum Kir-su-ud En-na-¼Utu [Ra-pé]š-tum Maš-ga-
sa-du Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu Ra-péš-tum-II dam en wa Ma-ù-ud Za-
ni-ði-Ma-rí¾ 2 dumu-mí en wa ama-gal Ib-rí-um wa A-zi-mu Ti-lu-du Ti-a-
da-mu K. dam-sù wa Iš-ru¥©-ud nin-ni Du-si-gú Ki-sa-du; [3] 75.1444 v. I 3: 
giš-ba-tuku du¥¥-ga Ti-lu-du Ti-a-da-mu K. Da-ðír-da-mu Ða-lu-ud ÐA.SUM 
2 u4 wa [x] u4 KU.TU KU.TU nu šu ba4-ti; [4] 75.2417 v. XII 15: ama-gal Ib-
rí-um wa A-zi-mu Ti-lu-du Ti-a-da-mu K. dam-dam Ib-rí-um ... Iš-ru¥©-ud ... 
3 nin-ni-sù nin-ni ama-gal en 
 5 dumu-mí Ib-rí-um 
   [1] I 3 v. VI 10: (1 f. 2 bu-di 40 kb. 2 sag kg.) Maš-za-du (13 f. 26 bu-di 20 
kb.) Ti-a-bar-zu Daš-má-da-mu Da-ðir-ma-lik Dal-du-ud K. Dar-am°-ma-
lik Da-na-lugal A-nu-du Du-zi-i-šar Du-bíl-ma-lik dumu-mí Ib-rí-um dam-
dingir wa Daš-má-zi-kir dumu-mí I-bí-zi-kir 1 dam Zi-m[i]-na-m[a-lik]; [2] 
MEE 10 20 r. I 24: (2 mn. 40 gín D. kb. + 3 bu-di 20-20) ì-giš-sag Ti-a-da-
mu K. Ti-a-bar-zú dam-dingir wa (5 bu-di 14-14) ì-giš-sag Ða-lu-ud Ða-šu 
Ì-lum-ƒà-gur-NI Da-mur-da-mu Na-mur-ra-du wa (3 bu-di 10-10) ì-giš-sag 
Ša-mu-nu-du NI-bù-du Ma-ga-na-a-du dam-dam Ib-rí-um 
GN 1 A-da-bí-ig¾ Rel 2 [3, 18] 
 2 ƒÀ-za-an¾ [1] III 965 r. I 4': ([x] f.) K. GN 
 3 Ì-mar¾ Rel 3 [1] 
 4 Lu-ub¾ Rel 2 [1, 3] 
 5 Ma-du¾  Rel 2 [7] 
Oth   [1] III 225 v.III 6': (1 f.) K.; [2] MEE 7 26 v. I 6: (3 "KIN" siki) K.; [3] 
75.2238 v. VI 26: (1 udu) Ma-za-du (1 udu) K. I-da-NI šu-du² 
Ad   ì-giš-sag: Rel 5 [2] 
   šu ba4-ti: Rel 2 [8-9] 
G   Animals: Oth [3] 
   Fabrics: Rel 1 [4, 8, 11, 13], Rel 2 [1, 3-4, 6-7, 14, 16-20], Rel 3 [1]; GN 2 
[1]; Oth. [1] 
   Fabrics/Metals: Rel 5 [1] 
   Food: Rel 2 [10-11] 
   Metals: Rel 1 [7], Rel 2 [13], Rel 5 [2] 
   Wool: Rel 1 [1, 6], Rel 2 [2, 12]; Oth [2] 
   Wool/Fabrics: Rel 1 [3] 
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There are two Kir-su-ud dam en. The elder one appears in lists preceding the marriage of the queen Tabur-damu 
with Išar-damu (14th year of minister Ibrium), forming in general a cluster with Ra-ù-tum and En-na-¼Utu 
(Tonietti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 99 f.). The lists of the years preceding immediately the marriage start with 
the king's mother Dusigu, followed by Tabur-damu, and then by Tinib-dulum (a high priestess, dam-dingir, 
Archi, Fest. Loretz, pp. 46-48) and Arzadu, two sisters of the king, nin-ni en. Later, Tabur-damu appears as ma-
lik-tum (Tonietti, Miscellanea Eblaitica 2, pp. 101-103). The first Kir-su-ud desappears after the list D5, where 
we find a Kir-su-ud-II, forming a cluster with I-šar-tum, Maš-gú-ud and Ði-su-ud. This second Kir-su-ud 
appears also in the 1st RAM of Ibbi-zikir, MEE 10 20 rev. VI 26. She was sent later in a peripheral royal 
residence: Lu-ub¾ and A-da-bí-ig¾ (lists M and R). 
Kir-su-ud was also the name of a “woman”, dam, of Ibrium. She appears, together with others of his “women”, 
in the royal decree 75.1444 demanded by Ibrium, in favour of some of his sons. 
Another Kir-su-ud was daughter of the minister Ibrium. The passage 75.2358 obv. V 9-16 (quoted in Archi, 
Fest. Loretz, p. 51) proves that only Ti-a-bar-zú, her sister, was a high priestess, dam-dingir, while one could 
deduce from MEE 10 20 r. I 24 that also Kir-su-ud and Ti-a-da-mu were dam-dingir. 
Kir-zu 
 Kirš-u (?) “Belly”.  
FN 1 ðúb Na-gàr¾ [1] I 13 r. XI 7: (8+8+8 f. 2 mn. kb. 1 àga tur 30 1 dub-bulug4 10 1 šum 30 
4 gú. agr. kg. 11 4 gú. agr. kb. 11) Si-na-ða-um Na-da-iš NI-za-li Bu-am ƒÀ-
ma-ru¥©-gú Iš-sa-mu Ga-li-iš-DÙG Na-NE-iš (9+9+9 f.) Za-la-li Ìr-NI-sù Zàr-
ìr Ù-gú Zi-ru¥©-dab° Zi-gi Ga-da-na A-ga-iš Zi-lu I-ti-ma-il K. FN 
GN 1 Na-gàr¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See Catagnoti Subartu IV/2, p. 53. 
Ku-a-bí 
 K¢n-ƒAb-– “Be true, my father!”. 
Oth   [1] III 244 r. VII 2': K. Šu-ma-lik Zú-ša-ga-bù¾ Puzur4-‹ra›-ma-lik [...] 
Ku-ƒà-bù see I-ku-ƒà-bù 
Ku-ƒà-bu¥° see I-ku-ƒà-bù 
Ku-a-ðu see I-ku-a-ðu 
Ku-bar-ru¥©, Ku-ba-ru¥© {1} 
 Kubayru, diminutive from *kbr “to be great, big” [see G. Buccellati, The Amorites of the Ur III 
Period, Naples 1966, p. 147, s.v. Gu-ba-ru-um].  
Dp 1 K. maškim PN [1] I 17 v. II 12: (1+1 f.) K. maškim En-na-il 
 2 NP lú K. [1] XII 911 v. VIII' 6': Ma-ga-lu lú Ma-za-ra I-gi-rí-su lú I-rí-íb-il ƒÀ-bí lú 
K. [...] {1} 
FN 1 NE-di [1] III 71 r. I 1': K. Dùl-da-ma-ðu Puzur4-ra-ma-lik En-na-ma-lik [... FN]; 
[2] III 322 r. VI 12: (13 f.) Ib-ðu-úr Ra-ba A-du-mu Ìr-am°-šar Ar-si En-na-
ma-lik Ib-dur-il Ìr-[NI]-ba A-b[ù]-ma-lik K. Kùn-zé Iš¥¥-N[E-du] ‹I›-šar FN-
FN; [3] 75.1322: (22+22 f.) Puzur4-ra-ma-lik Ar-si Ra-ba En-na-ma-lik Ìr-
am°-šar A-du-mu Ib-dur-il Dal-da-ma-ðu A-bù-ma-lik Ìr-NI-ba Daš-ne ƒÀ-lu 
Iš¥¥-a-ma-lik Ab-ra-ðu Ša-a-rúm Iš-NE-da Ni-zi-ma-il ba-za K. Kùn-zé Gur-
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a Iš-ra-da-du FN-FN; [4] 75.1326 v. II 1: Ar-si-a-ðu K. FN; [5] 75.1748: Iš-
má-ga-lu Ìr-am°-da-ar Ig-bù-ul-ma-lik Ib-ðu-úr A-du-mu Ra-ba En-na-ma-
lik Ìr-NI-ba Dùl-da-ma-ðu Ne-zi-ma-NI Puzur4-ra-ma-lik U³-bù I-šar Ab-ra-
ðu I-ti-a-gú Kùn-zé K. Iš-la-da-du Ni-zi-ma-að Ìr-am°-šar Gur-a Iš-NE-du 
Iš-ra-il En-na-il I-ti-a-gú-II Za-ba-rúm Iš¥¥-a-ma-lik Daš-ni A-bù-ma-lik Ib-
ga-il FN-FN; [6] 75.2455: U³-bù Puzur4-ra-ma-lik Dùl-da-ma-ða I-ti-a-gú 
Ni-zi-ma-il Ìr-NI-ba Ib-dur-NI I-šar K. Kùn-zé [... ...] Ab-ra-ðu Puzur4-ra-NI 
lú Du-zu-ma-an ðúb A-du-mu FN 
 2 NE-di-tur [1] MEE 2 25 v. IX 3: (2 f. ðaš-ðaš) K. Kùn-zé Ib-du-a-gú Ar-si-að FN 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; FN 1 [2-3], FN 2 [1] 
As for the NE-di see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, and Archi, VO 8. 
Ku!-il 
 K¢n-ƒIl “Be true, God”. 
GN 1 Ma-rí¾ [1] II 14 r. XI 11: (1+1 f.) K. GN si-in É×PAP 
Ad   É×PAP: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
KU-ir-ma-lik see Šè!(KU)-ir-ma-lik 
Ku-ku 
 Q¢q-u “Pelican”, see gú-gú (see MARI 5, p. 98). 
Rel 1 dumu-nita K.  [1] IV 24 r. II 13: (1+1 f. 1 dib 20) dumu-nita K. sagi!(KAK.ŠU.DU²) Ma-rí¾ 
FN 1 lú-kar GN [1] I 5 v. XIII 7: (6+6+12+12 f.) Puzur4-ra-BAD Da-li-LUM Ìr-ra-ra I-ti-
¼Da-gan Puzur4-ra-¼Aš-dar A-bù-wa-dar Ì-giš-a-ðu A-ðu-mu-da-a A-NE-ƒà 
A-LUM Da-NE K. FN Ma-rí¾ I-rí-ig-NI dumu-nita Kùn-ma-lik šu ba4-ti 
 2 sagi [1] VIII 528 r. VIII 5: (1+1+1 f.) en K. FN mu-túm iti i-rí-sá; Rel 1 [1] 
GN 1 Ma-rí¾ [1] 75.2428 r. VII: níg-ba K. GN; Rel 1 [1]; FN 1 [1] 
Oth   [1] VIII 528 v. III 10: (1+1+1+1+1 f. 12 mn. za-gìn 11 ba) mu-túm K.; [2] 
VIII 534 r. XX 19': (6 mn. kb.) níg-ba K. 
Ad   iti i-rí-sá: FN 2 [1] 
   mu-túm: FN 2 [1]; Oth [1] 
   níg-ba: GN 1 [1]; Oth [2] 
   šu ba4-ti: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1], FN 2 [1] 
   Fabrics/Metals: Oth [1] 
   Metals: Oth [2] 
Steward (cupbearer) of the city of Mari, he led diplomatic missions to Ebla in the years 8  (75.2428) and 12 
(VIII 528) of minister Ibbi-zikir. He was higher in status than Šugadu, the steward who usually led the missions 
to Ebla, even twice in an year (Archi, Iraq 61, pp. 149-152). 
Ku-ma-lik 
 K¢n-Malik “Be true, King”. 
GN 1 Ag-da-ru¥©¾ [1] III 244 r. VI 4': Ag-da-ru¥©¾ Ša-nu-bù A-da-bí-gú¾ K. GN EN-x[...]; [2] 
IV 7 v. III 12: (1+3+1+3 f.) Iš-da-má Mi-ga K. Ìr-NI-ba GN in NI-rúm¾ šu 
ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [2] 
G   Fabrics: GN 1 [2] 
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KU-ra-da-mu see Šu-ra-da-mu 
KU-ra-gàr-ru¥© see Šu-ra-gàr-ru¥© 
¼KU-ra-ma-i-da 
 KUra-ma-y–da‚ “Indeed KUra knows!”.  
Rel 1 dumu-nita en [1] 75.10170 r. IV 2: Ib-du-lu Ì-lu-a-ði Bù-da-ma-lik Mi-ga-NI Ða-ba A-zi 
K. Uš-ra-sá-mu Ik-su-ub-da-mu Zé-da-mu Ga-du-um Zi-íb-da-mu Sag-da-
mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu dumu-nita en Ru¥©-zi-ma-lik dumu-nita I-bí-zi-
kir 
FN 1 lú geštin [1] IV 7 r. V 18: (1+1+1 f.) K. FN 
Oth   [1] III 214 v.? I 2: I-[a]zµ(LU®.ZAµ)-ma-lik K. {x} urµ; [2] IV 5 r. VIII 11: 
(1+1+1 f.) ì-giš-sag K.; [3] VIII 537 r. II 4': ([...] šu-bal-ak 12 gín D. kg. 
nu¥¥-za-sù) K. 
Ad   ì-giš-sag: Oth [2] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; Oth [2] 
   Metals: Oth [3] 
Ku-tu 
 Kutt¢ “Guarantor”. 
Rel 1 K. dumu-nita [NP] 
   [1] XII 497 II' 3: (1 f.) K. dum[u]-n[ita ...] 
Dp 1 K. lú NP [1] XII 38 II' 2': (1 f.) {AŠ?} K.. lú Ša-mu wa 1 dumu-nita-sù 
FN 1 en Ra-ƒà-ag¾ [1] MEE 2 12 v. III 8: (1 íb-lá tar kg.) K. FN in níg-kas4 Ìr-péš¾ ì-na-sum; 
[2] 75.1402 r. I 2: (10 mn. kb.) K. FN; [3] 75.2428 r. XXIV 21: K. Ra-ƒà-
ag¾ 
 2 en Ðu-ti-mu¾ [1] IX 13 r. IV 10: (2 dar-áb ŠE+TIN 6 dug) KA-DI K. FN 
 3 lugal [1] 75.1465 
 4 ugula GN [1] I 17 v. I 5: (1 f.) K. FN Da-mi¾ (1 f.) maškim-sù 
 5 "ur4" [1] MEE 7 46 r. III 8: (1+1+1 f.) mu-túm K. FN Dam-ru¥©-ud; [2] MEE 10 3 
v. VII 9: (1+1+1 f.) K. FN si-in [...] [...]¾ ‹šu›-du² in GN 
GN 1 Bur-ma-an¾ [1] XII 91 III' 5': (1 f.) K. GN 
 2 Da-gàr-za-ab¾ [1] MEE 2 27: (2+2 f.) mu-túm K. GN 
 3 Da-mi¾ FN 4 [1] 
 4 Ðu-ti-mu¾ FN 2 [1] 
 5 Ib-al°¾ [1] I 14 v. V 5: (1 f.) K. GN šu mu-tak4 geštin gibil 
 6 Ma-rí¾ [1] VII 9 v. II 3: (7 1/2 mn. kb.) šu mu-tak4 Bíl-zi-il ù K. GN 3 kaskal-
kaskal; [2] VII 9 v. IV 3: (20 mn. kb. 2 mn. kg.) Ig-na-da-mu ù Bíl-zi-il K. 
šu mu-tak4 GN 7 kaskal-kaskal iti ig:za; [3] VIII 532 r. VII 19: (1+1+1 f.) 1 
K. GN níg-mul(-an) NE:É (PN?) 
Oth   [1] II 24 r. III 1: 1 peš-áb K.; [2] IV 15 r. I 6: (3+3+3 f.) K. I-i-bù Da-da 
[...]; [3] VII 154 v. IV 5: mi-nu-ma ki-sù wa Ðu-za-an¾ Gi-a-li-im ì-na-šum 
I-da-gàr-ru¥© la-ma K. šu ba4-ti 
Ad   ì-na-sum: FN 1 [1] 
   kaskal: GN 6 [2] 
   mu-túm: FN 5 [1]; GN 2 [1] 
   níg-kas4: FN 1 [1] 
   níg-mul(-an): GN 6 [3] 
   šu ba4-ti: Oth [3] 
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   šu-du²: FN 5 [2] 
   šu mu-tak4: GN 5 [1], GN 6 [1-2] 
G   Animals: Oth [1] 
   Fabrics: Rel 1 [1]; Dp 1 [1]; FN 4 [1], FN 5 [1-2]; GN 1 [1], GN 2 [1], GN 
5 [1], GN 6 [3]; Oth [2] 
   Metals: FN 1 [1-2]; GN 6 [1-2] 
   Food: FN 2 [1] 
Ku-tu, the “lord”, lugal, was active in the time of minister Arrukum or in the earlier period, Archi, VO 12, p. 54. 
Ku-tu-ƒà-bù see I-ku-ƒà-bù 
Ku-tu-ma-ì-lum 
 Kutt¢-ma-ƒIlum “Indeed the God is guarantor!”.  
FN 1 lú-kar GN [1] 75.2251 r. X 3: ( 2+2+2 f.) K. Ìr-maš-NI FN Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ku-tu-NI 
 Kutt¢-ƒIl “God is guarantor”. 
GN 1 Ma-rí¾ [1] 75.10082 v. V 2': ([x] f.) K. Puzur4-ra-NI A-ða-ar-šè GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ku-wu-ma-ì-lum (PN?) 
 Quwwuy-ma-ƒIlum “Indeed the God is support!”, (as for Quwwuy see Fronzaroli, Subartu IV/2, 
p. 110). 
GN 1 Du-du-lu¾ [1] 75.2325 r. VI 11: ƒÁ-du¾ àga-kár!(ŠÈ) 2 guruš Ma-rí¾ lú NE-e in sa-gáz 
K. GN si-in Ðáb-ri¾ lú-kar [...] 
Ku-‹x›-um 
Oth   [1] MEE 2 11 r. II 1: (200 "KIN" siki túg-nu-tag 100 f. 65 "KIN" siki túg-nu-
tag 90 f.) K. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Wool/Fabrics: Oth [1] 
Kul-ba-il 
 Kurba-ƒIl “Blessing of the God”. 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. V 5: Da-da-si-ma Ib-u³-mu-ut K. A-du-gu Gi-bí-rí Zi-mi-
na-NI A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su En-na-NI A-lu-ðu [...] Da-sa-lu En-na-ma-lik 
Zamµ-AN Bur-ðaš Ag-ga Iš¥¥-a-gú-nu Ìr-NI-ba Du-bù-ðu-ma-lik Ìr-az-NI Du-
bù-lu Ga-ba-da-ar En-na-da-gan [...] I-da-ni-ki-mu Ib-al°-II Puzur4-ra-NI 
Du-bí-ab A-ƒà-wa-i-šar Am-ne-gi-mu EN-ƒà-um I-ti-ib Za-la-ƒà En-na-NI 
Du-bí-zi-kir [...] UR-mu ‹Si›-ti-gàr-ru¥© Mìn-da-šè-a ƒÀ-NI Du-bù-ðu-NI 
Puzur4-ra-a-gú 48 na-se¥¥ ‹Šurµ›-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1] 
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Kul-ba-nu 
 Kurb-…n, hypocoristic of Kurb-DN “Blessing of DN”.  
FN 1 <en Ib-la¾> [1] 74.120 r. IV 4: PN¥-©® K. PN©°-±© 
Oth   [1] 75.1793 v. V 2: (6+6 f.) K. Mi-ga-NI Du-bí-zi-kir Ša-la-ša Ma-za-lu Ti-
ra-NI Ì-mar¾ níg-mu-sá dumu-mí Ib-rí-um in A-te-na-ad¾ šu ba4-ti 
Ad   níg-mu-sá: Oth [1] 
   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Kul-bù 
 Kurb-u “Blessing”.  
Dp 1 SA-ZAµ¾ [1] III 464 v. IV 10': (15 "KIN" siki) Ìr-NI-ba K. Ìr-am°-ma-lik Du-bí-šum 
SA.ZAµ¾ 
Oth   [1] XII 1147 IV' 6': (1 f.) Ìr-NI-ba lú Ìr-NI-ba K. 
G   Fabrics: Oth 1 [1] 
   Wool: Dp 1 [1] 
Kul-b[ù]-sum 
Rel 1 šeš [1] XII 1356 r. V 2': ([x]+1 f.) K. šeš-sù 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
Kul-bù-šum 
 Kurb-u-Šum “Blessing of Šum”. 
GN 1 Da-ƒà-zu¾ [1] MEE 10 38 r. III 12: Lu-la-NI Da-na K. En-na-ni-il (...)-LUM (...)-NI 
‹En-na-ni-il› Gur-da-LUM Ib-ga-iš-lu 9 na-se¥¥ Da-ƒà-zu?¾ 
KUL-sa-su, KUL-sa-áš {1} 
Dp 1 PN lú K. [1] XII 501 III' 3': (1 gú. agrgr. kg.) Ìr-am°-ma-lik lú K. É×PAP 
 2 PN lú K. [1] III 470 r. IV 14: (1+1+2 f.) En-na-il lú K. {1} 
Kùn-a-bí 
 K¢n-ƒAb– “Be true, my father!”.  
Dp 1 maškim PN [1] I 16 r. III 4: (1+2+3+3 f.) En-na-ba-al° A-wa-la-šu K. maškim-maškim 
Ða-ra-NI ì-ti mi-nu níg-kas4 Dar-ða-ti¾ 
 2 PN lú K. [1] III 5 v. IV 11': (1+1+1 f.) NI-ba-il lú K. TUŠ.LÚ 
FN 1 simug [1] XII 126 IV' 4': (2+2 f.) Ga-du-um Zu-ša-ga-bù¾ K. simug 
Oth   [1] III 139 v. II 5': šu mu-tak4 du¥¥-ga lú TE K. [...]; [2] VIII 542 r. V 4: (1 f.) 
NE-LUM Ar-mi¾ K. šu ba4-ti-sù 
Ad   ì-ti: Dp 1 [1] 
   níg-kas4: Dp 1 [1] 
   šu ba4-ti-sù: Oth [2] 
G   Fabrics: Dp 1 [1], Dp 2 [1]; FN 1 [1] 
Kùn-a-bí-bir® 
 K¢n-ƒAbb–r “Be true, Mighty one!”. 
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FN 1 <lugal> [1] MEE 2 27 r. I 4: (1+1+2+1 f.) mu-túm K.; [2] 75.2349 v. VIII 3: 1 mu 
43 gu4 K. 
Ad   mu-túm: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Animals: Oth [2] 
This “lord”, lugal, was active in the time of the minister Arrukum or in the earlier period, Archi, VO 12, p. 54. 
Kùn-a-da-ù 
GN 1 Bur-ma-an¾ [1] MEE 2 25 r. III 1: (1+1 f.) K. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Kùn-a-gú 
 K¢n-ƒAg¢ “Be true, Crown!”.  
FN 1 nar-mað [1] 75.2335 v. III 9: (20+20 f.) Daš-šè Ìr-az-NI K. Du-AN En-na-NI Sa-za-iš-
lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-ù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan 
ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu 
Bù-da-NI FN; [2] 75.10281 v. II 5: (20+20+20 f.) Daš-šè Ìr-az-NI K. En-na-
NI Du-AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-
lum Ib-dur-¼Da-gan ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap 
En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-da-NI <FN> 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
Kùn-a-ðu 
 K¢n-ƒAðu “Be true, brother!”.  
GN 1 A-na-bar-zu¾ [1] VIII 532 r. IX 5: (3+3+ f.) Gú-na-lu-gi Iš-mi-du-gú¾ šu-du² A-na-<bar-> 
zu¾ [...] [...] Zi-z[i?]-n[u] maškim En-àr-ar-mi¾ šu-du² K. GN šu-du² A-na-
bar-zu¾  
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Kùn-ar 
 K¢n-Har “Be true, Har!”.  
Dp 1 maškim PN [1] IV 11 r. III 8: (2+2+2 f.) Du-bí wa K. maškim En-na-il šu-du² in Ag-da-
ra¾ 
FN 1 lú-kar GN [1] 75.1887 v. I 10: K. lú-kar Kak-mi-um¾ 
GN 1 Ag-da-lu¾ [1] VIII 538 v. III 10': (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg. ab-si) K. GN šu-du² Ù-ti-gú¾ 
Oth   [1] XII 362 v. I' 3 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1]; GN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Kùn-Da-ba-an 
 K¢n-Daban “Be true, Daban!”. 
Dp 1 lú PN [1] VII 124 v. II 4: (1+1 f.) ì-giš-sag K. lú Ða-ra-NI; [2] VIII 521 r. II 15: 
(1+1+1 f.) ì-giš-sag K. lú Ða-ra-NI; [3] VIII 531 v. IX 30: (1+1+1 f.) ì-giš-
sag K. lú Ða-ra-NI; [4] MEE 10 29 r. XXI 34: (1 mn. 20 kb. šu-bal-ak 16 
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gín D. kg. MAŠ-MAŠ 4 kù-sal 20 gín D. kb. šu-bal-ak 4 gín D. kg. ni-zi-mu 4 
zi-kir-ra-tum) K. lú Ða-ra-NI 
 2 lú PN [1] XII 949 r. II' 1': K. lú Du-bí ƒÀ-da-ša lú A-ti šeš-II-ib ir-mi 
 3 lú PN [1] VIII 533 r. XII 5: (1+1+1 f. 1 dib-16) K. lú I-ti-a-gú TUŠ.LÚ in A-ða-da-
mu¾ 
 4 K. maškim [1] XII 939 v. I 2': K. Ga-da-na maškim En-na-NI di-ku®  
 5 PN maškim K. 
   [1] 75.1442 r. XII 15: (1+1+1 f. 1 dib-sal) NE-[x] Dar-áb¾ maškim K. 
 6 PN maškim K. [1] XII 950 I' 4': ([x] f.) [x]-na-[x]-du [ma]škim K. [šu? ba4
?]-ti 
 7 PN maškim K. [1] VIII 542 v. IX 22': (1+1+1 f. 1 dib-10) Ig-rí-su maškim K. TUŠ.LÚ [...] 
 8 PN maškim K. [1] 75.1442 r. XII 9: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kb. 11) Mi-na-NI Ir-ì-bí-du¾ 
maškim K. 
 9 maškim-e-gi4 [3] VII 73 r. III 3: (10 kb.) En-na-BAD Iš-la-NI maškim-e-gi4 K. lú (3 kb.) 
níg-sa¥¤ ku°-ku° en ‹ká?› En-na-NI Iš-da-má lú gi°-an in kaskal Ba-za-a ì-na-
sum 
FN 1 IGI.DU [1] VII 91 r. I 4: A-bu Ki-ti-ir Ù-ti K. Rí-ti FN (40 mn. kb.) lú Du-bù-ðu-
¼ƒÀ-da wa ì-na-sum iti è ¼ƒA®-da-bal 
 2 lugal [1] 75.2070: (12 kb.) K.; [2] 75.2072: (12 kb.) K.; [3] 75.2073: (12 kb.) K. 
 3 šeš-II-ib [1] I 3 v. III 8: (9+9+9 f.) ƒÀ-zi Ir-ti (1 dib 30) K. ƒÀ-daš Du-bí (1 dib 30) 
Bù-zi Dab°-da-ar A-ðír-da-mu Bù-ga-nu FN šu mu-nígin  ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-
an¾; [2] III 143+457 v. V 6: ƒÀ-daš Bù-zi A-gú-šum Bù-ga-núm Du-bí K.  
FN á-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; [3] III 203 r. V 8': (12+12+12 f.) Dab°-
da-ar ƒÀ-zi lú Lá-a-LUM En-na-NI lú EN-mar Ib-dur-i-šar K. [...] Bù-da-NI 
lú Ti-la-NI A-ðír-da-mu Šu-ga-LUM FN šu-mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; 
[4] IV 5 r. I 12: (9+9+9 f.) ƒÀ-zi lú Lá-a-LUM Ir-ti lú Ib-rí-um Il-ti I-dur-i-
šar Iš-la-NI Dab°-da-ar ƒÀ-daš A-ðír-da-mu K. FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal 
Lu-ba-an¾; [5] IV 5 v. II 5: (1 f.) Su-ma-NI níg-mul(-an) K. in á-nígin ¼ƒA®-
da-bal Lu-ba-an¾ FN; [6] IV 9 r. I 9: (14+14+14 f.) ƒÀ-zi lú ‹Lá›-a-‹LUM› 
En-na-NI lú EN-mar Dab°-da-ar lú Gaba-[d]a-mu A-m[ur]-da-mu K. Ib-dur-
i-šar En-na-NI lú Mi-ga-NI Ru¥©-zi-da-mu Ir-ti Bù-da-NI lú Ti-la-NI ƒÀ-daš 
Il-ti Šu-ga-LUM Iš-la-NI lú En-na-NI FN-FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-
an¾; [7] IV 9 r. I 9: (14+14+14 f.) ƒÀ-zi lú ‹Lá›-a-‹LUM› En-na-NI lú EN-
mar Dab°-da-ar lú Gaba-[d]a-mu A-m[ur]-da-mu K. Ib-dur-i-šar En-na-NI 
lú Mi-ga-NI Ru¥©-zi-da-mu Ir-ti Bù-da-NI lú Ti-la-NI ƒÀ-daš Il-ti Šu-ga-LUM 
Iš-la-NI lú En-na-NI šeš-II-ib-šeš-II-ib šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; 
[8] VIII 521 r. V 2: (12+12+12 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ Ib-du-NI Ìr-ba-šu Á-lu¾ 
Ru¥©-zi-ma-lik EN-ti lú I-bí-zi-kir Bù-ga-núm lú Du-bí-zi-kir I-ti-¼Aš-dar lú 
En-na-ni-il K. lú Du-bí ƒÀ-da-ša lú A-ti Iš¥¥-da-mu lú Lá-a-LUM Ib-gi-da-mu 
lú ká Ki-ti-ir ƒÀ-mi-šu[m] lú Iš-má-da-ba-[an] FN šu mu-ní[gin] ¼ƒA®-d[a-
bal] Lu-ba-a[n¾]; [9] VIII 541 r. I 15: (9+9+9 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ Ru¥©-zi-
ma-lik lú I-bí-zi-kir Ib-du-NI Ìr-ba-šu Á-lu¾ I-ti-¼Aš-dar lú En-na-ni-il Bù-
ga-núm lú Du-bí-zi-kir Ib-gi-da-mu lú I-azµ(LU®.ZAµ)-ma-lik K. [lú? Du?-bí?] 
[... FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal] Lu-ba-an¾; Dp 2 [1] 
 4 šeš-II-ib kéš-da ká-ká 
   [1] I 2+IV 23 r. VI 16: (26 f.) Iš-má-Da-ba-an [x-]m[u-...] K. En-na-ma-lik 
SA.ZAµ¾ 2 Kul-ba-an¾ 2 ‹Nu›-ga-mu¾ 2 Ig-du-lu¾ [2 Dag-ba]-al°¾ [2 x]-‹x› 
[2 x-]‹x›-du¾ 2 A-ru¥©-lu¾ 2 Íl-gú-uš-ti 2 Bù-‹x›[-x] 2 Ki-t[i-ir] 2 Ð[u-za-
an¾] FN in SA.ZAµ¾ šu ba4-ti 
 5 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] IV 6 r. X 5: (9 f.) Ù-ti In-gàr Ib-gi K. Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Du-bù-ðu-ma-
lik lú Da-du I-šar lú A-du-lu ƒÀ-gàr FN 
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GN 1 ƒÀ-da-ra-tum¾ [1] III 179 r. I 4': (200 giš-gu-kak-gíd zabar 200 giš-gu-kak-gíd urudu) mu-
túm K. GN 
 2 A-KUL¾ [1] XII 454 I 2': (1 surµ-BAR.AN) K. GN [...-a]d[...] 
 2 Maš-bar-du¾ [1] III 116 r. I 2': (1 surµ-BAR.AN) K. GN al° [...] 
Oth   [1] I 6 v. X 32: (2+2+2 f. 1 íb-lá 1 gír kun 40 kg.) K. Gi-rí[...]; [2] IV 1433 
v. VI 7: (150 "KIN" siki 1 f.) K.; [3] VII 145 r. II 5: (1530 til) K. 
Ad   á-nígin: FN 3 [2, 5] 
   ì-giš-sag: Dp 1 [1-3] 
   mu-túm: GN 1 [1] 
   níg-mul-an: FN 3 [5] 
   šu ba4-ti: FN 3 [1] 
   šu-mu-nígin: FN 3 [1, 3-4, 6-8] 
G   Animals: GN 2 [1], GN 3 [1] 
   Fabrics: Dp 1 [1-3]; FN 3 [3-4, 6-9], FN 4 [1], FN 5 [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 3 [1]; Oth [1] 
   Metals: Dp 1 [1]; FN 2 [1-3], FN 3 [1]; GN 1 [1] 
   Wool: Oth [2] 
The “lord”, lugal, was active in the years 10-12 of the minister Ibbi-zikir, see Archi, VO 12, p. 58. The ugula 
surµ-BAR.AN was active in the year 5 of the same minister. Also Kùn-Da-ba-an šeš-II-ib, son of Du-bí, was 
active under that minister. There was, however, another Kùn-Da-ba-an, son of Ða-ra-il/ì, who belonged to the 
time of Ibrium (Archi, Eblaitica 4, p. 40). 
Kùn-da-mu 
 K¢n-Dam-u “Be true, Damu!”. 
Dp 1 PN lú K. [1] VIII 542 v. X 11': (1 dib 40) Ìr-ga-bù Za-ra-mi-du¾ ì-na-sum Sá-gú-si lú 
K. 
FN 1 <en Ib-la¾> [1] III 334 r. III 6: (2 f.) ¼Šára K. [...]; [2] VII 150 r. II 2: (10 udu) [Ìr-k]ab-
[d]a-mu [dingi]r [I]g-rí-[i]š-<Ða->labµ(LAM) dingir A-dub-da-mu dingir K.  
dingir I-šar-ma-lik dingir En-àr-da-mu dingir Ba-<ga->da-mu dingir I-bí-
da-mu dingir A-gur-li-im dingir A-bur-li-im {1}; [3] 74.120 r. I 5: PN1-4 K. 
PN°-±©; [4] 75.2286: (4869 mn. kb. lú NI-gi-tum 39 mn. kg. 20 NI-gi-tum) lú 
K. wa Ig-rí-iš-ða-labµ 
G   Animals: FN 1 [2] 
   Metals: FN 1 [4] 
Kùn-da-mu is the name of the last but five king of Ebla, according to two royal lists VII 150 and 74.120, Archi, 
in T. Abusch et alii edd., Historiography in the Cuneiform World, 2001, pp. 1-6. The administrative document 
75.2286 registers the amount silver treasured up during his kingdom. 
Kùn-da-si-in 
 K¢n-Dašin “Be true, Dašin!”. 
Dp 1 lú PN [1] III 466 v. I 13: (1+1 f.) K. lú Zi-kir-ra-a-ba4 
Oth   [1] III 466 r. VI 5: (1+1 f.) K. [...] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; Oth [1] 
Kùn-ga 
 K¢n-G…y “Be true, Gaƒy!”. 
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FN 1 nar [1] 75.1797 v. III 14: (13+13+13 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-LUM Zi-rí-ig I-ku-ƒà-
bù Mu-wa-da K. Ìr-az-NI En-na-NI EN-da-za Du-AN Ša-za-NI Wa-da-ra-im 
Da-si FN FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See also Gú-a-ga, Tonietti, MisEb 2, p. 121 n. 31. 
Kùn-i-šar 
 K¢n-Yišar “Be true, Yišar!”. 
Dp 1 maškim PN [1] IV 14 r. V 13: (5 f.) Ba-da-nu Zú-du Áš-da-¼KU-ra Ib-dur-i-šar K. 
<maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu>; [2] VIII 525 r. V 11: (4 f.) Ba-da-nu Zú-du K. 
Áš-da-ma-¼KU-ra 4 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu; [3] VIII 541 r. VII 2: [...] Zú-
du K. Ib-dur-¼KU-ra [NI*]-da [Ga*-d]a-du <maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu>; [4] 
MEE 7 23 r. VII 14: (7 f.) Ba-da-an Áš-da-¼KU-ra Ib-dur-¼KU-ra Zu-du K. 
Ga-da-du NI-da maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu; [5] 75.1221 r. VI 22: (8 f.) Ba-da-
nu Áš-da-¼KU-ra Zu-du Ib-dur-i-šar K. Ga-da-tum NI-da X-du-ma-lik 
maškim-‹maškim› Ìr-ƒà-ag-da-mu 
GN 1 ƒÀ-du¾ [1] 75.2502 v. II 13: K. GN 
Oth   [1] XII 107 v. III 5: (1 ma-n[a] kg. 4) K. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1-2, 4-5] 
   Metals: Oth [1] 
Kùn-la 
 K¢n-Ra‚ “Be true, friend!”.  
Dp 1 maškim PN [1]XII 1046 v. II' 3': (1+1 f.) K. maškim Ìr-da-ma-li[k] 
Oth   [1] III 328 r. II 2: I-azµ(LU®.ZAµ)-ma-lik K. En-na-il A-NI-ƒà Na-zi Ar-si-a-ða 
Nab-ða-il Ìr-[...]; [2] III 749 r. IV 3': Šu-‹ì›-lum Nab-ða-il K. Ib-dur-iš-lu 
Puzur4-ra-ma-lik Ìr-péš-z[é] [...] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Kùn-ma-lik 
 K¢n-Malik “Be true, King!”. 
Rel 1 K. šeš [1] XII 1039 II' 1': K. šeš ugula Su-ti-gú ¾; [2] XII 1253 v. V' 7': (1+1+1 f.) 
K. šeš [...] 
 2 dumu-nita K.  [1] I 5 v. XII 19: (6+6+6 f.) I-da-a-ba4 I-zi-ne-àr A-bur-ru¥© Bur-šu Sa-li-ì-
lum AN-du lú-kar Ma-rí¾ I-rí-ig-NI dumu-nita K. šu [ba4-ti]; [2] I 5 v. XIII 
12: (6+6+12+12 f.) Puzur4-ra-BAD Da-li-LUM Ìr-ra-ra I-ti-¼Da-gan Puzur4-
ra-¼Aš-dar A-bù-wa-dar Ì-giš-a-ðu A-ðu-mu-da-a A-NE-ƒà A-LUM Da-NE 
Ku-ku lú-kar Ma-rí¾ I-rí-ig-NI dumu-nita K. šu ba4-ti 
Dp 1 K. lú PN [1] VIII 533 r. X 5: (1+1 f.) K. lú EN-ŠID 
G   Fabrics: Rel 1 [2]; Dp 1 [1] 
Kùn-na 
 Kunn-a see Kun-nu. 
Oth   [1] XII 1346 III' 4': ([x] f. 1 1/2 "KIN" siki) Ib-du-ma-lik K. 
G   Fabrics/Wool: Oth [1] 
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Kùn-na-im 
 K¢n-Na‚im “Be true, Gracious!”. 
Dp 1 maškim PN [1] 75.10079 r. IV 4: (1+1+1 f.) en Ì-mar¾ (1+1+1 f.) Ib-ður-NI ur4 (1+1+1 
f.) Wa-NE-sum (2+2+2 f.) Daš-ne wa K. maškim-maškim-sù (1 f. 2 bu-di 30 
kb. 2 sag-sù kg.) níg-ba Ti-šè-li-im ama-gal-sù 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Kùn-nab-ðu 
 K¢n-Napðu “Be true, shining one!”.  
Dp 1 K. lú PN [1] IV 19 v. VIII 2: (1 gú. kbg. 42) K. lú A-bí-za-mu ap (2 gú. kbg. 22) ƒÀ-bí 
lú I-in-zé lú Da-šè; [2] MEE 10 20 v. III 21: (40 gín D. kb. kin®-ak 1 gú. 40 
gín D. kb. šu-bal-ak 8 gín D. kb. nu¥¥-za-sù lú kab-du¥¥-ga) K. lú A-bí-za-mu 
 2 PN maškim K. [1] VIII 525 r. IX 12: (1+1+1 f.) K. 1 maškim Ki-ti-ir Mu-la-lu¾ wa Lu-ba¾ 
šu ba4-ti 
Oth   [1] III 940 r. V 3': K[A-x]-‹x› Du-b[í]-šum K. Mu-du-rí lú Du-bí-zi-kir Ìr-
azµ(LU®.ZAµ)-ma-lik lú I-gi Du-bí-zi-kir lú Rí-ga-gu ‹x-x›-[...] [...]; [2] VIII 
521 r. VII 11: (1+1 f.) ì-giš-sag K.;  
Ad   ì-giš-sag: Oth [2] 
   šu ba4-ti: Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; Oth [2] 
   Metals: Dp 1 [1-2] 
Kùn-ne 
 Kunn-i see Kun-nu.  
Oth   [1] III 15 r. II 3': (1+1+1 f.) K.; [2] III 81 r. I 6': (10 gín D. kb.) K.; [2] IX 74 
v. II 5 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Metals: Oth [1] 
Kùn-nu 
 Kunn-u “Established”.  
FN 1 ur4 [1] XV 41 v. VIII 14: (4 "KIN" siki) K. FN šu ba4-ti 
Oth   [1] II 14 v. VIII 16: (1 "KIN" siki 1 na4) tuš giš-gígir-IV en K. šu ba4-ti; [2] 
XV 13 v. IV 5: (1 siki "KIN" NI-za-ù 1 siki "KIN" ðul) giš-gígir-II Iš-da-má 
K. šu ba4-ti; [3] XV 16 v. XII 8: (4 "KIN" siki sag 2 "KIN" siki ðul) giš-gígir-
II gibil Ar-ru¥©-gúm K. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: FN 1 [1]; Oth [1-3] 
G   Wool: FN 1 [1]; Oth [1-3] 
All the three documents belong to the period of minister Arrukum. Kùn-nu was, therefore, the man in charge of 
the preparations of the chariots before the time of Ibrium and king Išar-damu. 
Kùn-ti-NI 
GN 1 Ar-mi-um¾ [1] MEE 10 27 v. III 8: (1 dib GÁ×LÁ kg.) níg-ba K. GN in u4 1 sag en Ba-
NE-NI¾ ù 1 sag en Za-ma-rúm¾ níg-gú-du 
Ad   in u4: GN 1 [1] 
   níg-gú-du: GN 1 [1] 
G   Metals: GN 1 [1] 
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Kùn-ti-su 
Rel 1 dumu-nita [1] 75.2356 v. IV 9: Gi-bar-gú-bí dumu-nita K. Ur-sá-um¾; [2] 75.2462 v. 
VI 30: Gi-bar-gú-bí dumu-nita K. Ur-sá-um¾; [3] 75.2462 v. XVII 36: Gi-
bar-gú-bí dumu-nita K. Ur-sá-um¾; [4] 75.10158 r. XI 9: Gi-bar-gú-bí 
dumu-nita K. Ur-sá-um¾ 
GN 1 Ur-sá-um¾ [1] XII 772 I' 9': (1 f. mu4
mu) K. GN; [2] 75.1335 r. IV 7: K. GN; [3] 
75.1923 r. XVI 13: K. GN; [4] 75.2358 r. VII 14: K. GN; [5] 75.2474 r.  
VIII 2: K. GN; [6] 75.10132 r. III 11: K. GN; [7] 75.10273 v. VII 6: K. GN; 
[8] 75.10273 v. VIII 14: K. GN; [9] 75.16459: K. GN; Rel 1 [1-4] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Kùn-Uru¾ 
 K¢n-Uru¾ “Be true, City!”.  
GN 1 Ar-ða-du¾ [1] I 13 r. VIII 10: (2+1+3+2+1 f.) K. Ða-ša-lu Mi-na-NI GN (1+1 f.) Ru¥©-
zi-ma-lik ma-za-lum-sù in ƒÀ-da-NI¾ šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Kùn-zé 
 K¢n-Ñil “Be true, Protection!”. 
FN 1 lugal [1] 75.1461: (10 f.) K.; [2] 75.10062; [3] 75.1465; [4] III 168+170+344+ 
75.5643+11421: mu-túm K.  
 2 NE-di [1] III 320 v. III 1': K. Bù-ma-ù NI-bù-ul-il [... FN]; [2] III 322 r. VI 13: (13 
f.) Ib-ðu-úr Ra-ba A-du-mu Ìr-am°-šar Ar-si En-na-ma-lik Ib-dur-il Ìr-[NI]-
ba A-b[ù]-ma-lik Ku-bar-ru¥© K. Iš¥¥-N[E-du] ‹I›-šar FN-FN; [3] III 388 r. II 
1': K. Iš-da-má Iš-má-ga-lu Ig-bù-ul-ma-lik Ra-ba Dùl-da-ma-ða I-ti-a-gú 
Ab-ra-ðu I-šar <FN>; [4] XII 18 II' 8': (16 f.) A-du-mu A-bù-ma-lik dumu-
nita-sù Ìr-NI-ba lú NI-ša K. Gur-a Ib-dur-NI Puzur4-[r]a-NI [...] <NF>; [5] 
75.1322: (22+22 f.) Puzur4-ra-ma-lik Ar-si Ra-ba En-na-ma-lik Ìr-am°-šar 
A-du-mu Ib-dur-il UR-da-ma-ðu A-bù-ma-lik Ìr-NI-ba Daš-ne ƒÀ-lu Iš¥¥-a-
ma-lik Ab-ra-ðu Ša-a-rúm Iš-NE-da NI-zi-ma-il ba-za Ku-bar-ru¥© K. Gur-a 
Iš-ra-da-du FN-FN; [6] 75.1326: Ar-si-a-ðu K. FN; [7] 75.1748: Iš-má-ga-
lu Ìr-am°-da-ar Ig-bù-ul-ma-lik Ib-ðu-úr A-du-mu Ra-ba En-na-ma-lik Ìr-
NI-ba Dùl-da-ma-ðu Ne-zi-ma-NI Puzur4-ra-ma-lik U³-bù I-šar Ab-ra-ðu I-
ti-a-gú K. Ku-bar-ru¥© Iš-la-da-du Ni-zi-ma-að Ìr-am°-šar Gur-a Iš-NE-du 
Iš-ra-il En-na-NI I-ti-a-gú-II Za-ba-rúm Iš¥¥-a-ma-lik Daš-ni A-bù-ma-lik Ib-
ga-il FN-FN; [8] 75.2455: U³-bù Puzur4-ra-ma-lik Dùl-da-ma-ða I-ti-a-gú 
Ni-zi-ma-il Ìr-NI-ba Ib-dur-NI I-šar Ku-bar-ru¥© K. [... ...] Ab-ra-ðu Puzur4-
ra-NI lú Du-zu-ma-an ðúb A-du-mu FN; [9] 75.2456 v. VII: A-du-mu En-
na-ma-lik I-ti-a-gú U³-bù I-šar A-bù-ma-lik Dùl-da-ma-ðu Ib-dur-il Puzur4-
ra-il Puzur4-ra-ma-lik Ni-zi-ma-NI K. Iš-la-da-du Gur-a Iš-da-má I-ti-a-gú 
Ab-ra-ðu Iš¥¥-a-ma-lik Bù-ma-ù I-ti-bù-ul-NI FN-FN 
 3 NE-di-tur [1] MEE 2 25 v. IX 4: (2 f. ðaš-ðaš) Ku-ba-ru¥© K. Ib-du-a-gú Ar-si-að FN 
Ad   mu-túm: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; FN 2 [2, 4-5], FN 3 [1] 
As for the lugal see Archi, VO 12. As for the NE-di see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, and Archi, VO 8. 
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Kùn-‹x›[(-x)] 
Dp 1 K. lú PN [1] III 941 r. IV 1': K. lú Du-bí 
Kùn-[...] 
Oth   [1] XII 5 II' 1': K. Ib-[...] 
